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Εκδόσεις EIE 
7ο ταξίδι από τους αρχαίους έως τους νεότερους χρόνους, 
EIE, Επιστήμης Κοινωνία, Αθήνα 2003, 170 σελ. 
Τ
ο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, κατά την περίοδο 2002-2003 στις Ειδικές Μορφωτικές 
Εκδηλώσεις "ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ", συνεχίζοντας την παράδοση της προσφο­
ράς και της συμβολής στην ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του τόπου, οργάνωσε έναν 
κύκλο ομιλιών με τον γενικό τίτλο Το ταξίδι αηό τους αρ­
χαίους έως τους νεότερους χρόνους, σε συνεργασία με το 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών. 
Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται τα κείμενα των 
δέκα ομιλητών που πραγματεύτηκαν: τις μεταλλάξεις των 
ταξιδιών στη μακρά ιστορική πορεία του ανθρώπου- στην 
αρχαιότητα, τα χερσαία αμαξήλατα αλλά και τα ταξίδια με 
αιτίες ποικίλες, εμπόριο, πολέμους ή λατρείες και τα ελ­
ληνικά πλοία· τις θαλάσσιες και χερσαίες επικοινωνίες στη 
διάρκεια των σκοτεινών αιώνων στο Βυζάντιο καθώς και 
την ιερά αποδημία, όνειρο και επιταγή κάθε χριστιανού 
και στα μεταβυζαντινά χρόνια. Ένα άλλο θέμα που πα­
ρουσιάζεται είναι οι μηχανισμοί διακίνησης και απόκτη­
σης ιερών και αρχαίων κειμηλίων αλλά και φυσικών και 
καλλιτεχνικών αξιοπερίεργων αντικειμένων από τους δυ-
τικο-ευρωπαίους. Με τους οδοιπόρους και τους προσκυ­
νητές στους δρόμους της Ανατολής τους χρόνους των μεγάλων ανακατάξεων που επα­
κολούθησαν οι μεγάλες ανακαλύψεις αλλά και τις πληθυσμιακές μετακινήσεις και τους 
εμπορικούς δρόμους από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα τους τελευταίους αιώνες 
ιχνηλατούνται και οι συμβολικές μετατοπίσεις των "ασάλευτων ταξιδιωτών" που περι-
πλανώνται χωρίς να μετακινηθούν στην ελληνική λογοτεχνία του 20ου αι. 
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